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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 88 с., 102 источника. 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДОГОВОР, ФОРМА ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ДОГОВОРА, ПРИЗНАКИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 
ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ДОГОВОРА 
Объект исследования – общественные отношения, возникающие при  
заключении, изменении  и расторжении  хозяйственных договоров  в 
Республике Беларусь. 
Предмет исследования – нормативные правовые акты Республики 
Беларусь в области регулирования отношений, связанных с заключением 
хозяйственных договоров; научные идеи, материализованные в трудах ученых-
юристов. 
Цель работы: рассмотреть и выявить отличительные признаки 
хозяйственного договора, проанализировать его, изучить законодательную 
базу. 
Методы исследования: сравнения, исторический, формально-
логический, диалектический, частные методы в области государственно-
правовых исследований (конкретно-социологический, метод догматического 
толкования), а также методы дедукции, анализа, синтеза и аналогии.   
Исследования и разработки: унифицированы теоретические положения 
о хозяйственных договорах, заключаемых в обязательном порядке. 
Элементы научной новизны: полученные результаты исследования 
содержат предложения по совершенствованию отдельных норм хозяйственного 
законодательства Республики Беларусь. 
Областью возможного практического применения является 
правоприменительная деятельность при осуществлении договорной работы в 
организациях и совершенствование законодательной базы, регулирующей 
рассматриваемые вопросы. 
Социальная значимость: реализация предложений автора будет 
способствовать эффективности и устойчивости правового регулирования 
деятельности в области обязательного заключения хозяйственных договоров в 
Республике Беларусь.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
 
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная работа: 88 с., 102 крыниц. 
 
ГАСПАДАРЧЫ ДАГАВОР, ФОРМА ГАСПАДАРЧАГА ДАГАВОРА, 
ПРЫКМЕТЫ ГАСПАДАРЧАГА ДАГАВОРА, ЗАКЛЮЧЭННЕ, ЗМЯНЕННЕ, 
СПЫНЕННЕ ГАСПАДАРЧАГА ДАГАВОРА 
 
Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія узнікаюць пры 
заключэнні, змяненні і скасаванні гаспадарчых дагавораў у Рэспубліцы 
Беларусь. 
Прадмет даследавання – нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі 
Беларусь ў галіне рэгулявання адносін, звязаных з заключэннем гаспадарчых 
дагавораў; навуковыя ідэі, матэрыялізаваныя ў работах вучоных-юрыстаў. 
Мэта работы: разглядець и выявіць адметныя прыкметы гаспадарчага 
дагавора, прааналізаваць яго, выявіць заканадаўчую базу. 
Метады даследавання: параўнання, гістарычны, фармальна-лагічны, 
дыалектычны, прыватныя метады ў дзяржаўна-прававых даследаваннях 
(канкрэтна-сацыялагічны, метад дагматычнага тлумачэння), а таксама 
метады дэдукцыі, аналіза, сінтэза и аналогіі.   
Даследаванні і распрацоўкі: уніфікаваны тэарытычныя палажэнні аб 
гаспадарчых дагаворах, якія заключаюцца ў абавязковым парадку. 
Элементы навуковай навізны: атрыманыя вынікі даследавання 
змяшчаюць прапановы аб удасканаленні асобных нормаў гаспадарчага 
заканадаўства Республікі Беларусь. 
Галіной магчымага практычнага прымянення з’яўляецца 
правапрымяняльная дзейнасць пры ажыццяўленні дагаварной работы ў 
арганізацыях і ўдасканаленне заканадаўчай базы, якая рэгулюе разгляданыя 
пытанні. 
Соцыяльная значнасць: рэалізацыя прапаноў аўтара будзе спрыяць 
эфектыўнасці і ўстойлівасці прававого рэгулявання дейнасці ў галіне 
абавязковага заключэння гаспадарчых дагавораў у Республіцы Беларусь.  
Аўтар работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан даследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з литаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і  
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
